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Enguany s’escauran 160 anys de la
instal·lació del darrer rellotge autèntic
de torre al campanar de la Seu de
Man resa i m’ha semblat oportú pre-
sentar aquesta joia oblidada a la ciutat.
Una ciutat que ha tingut el privilegi de
tenir rellotge al llarg de més de 600
anys. El treball està basat en una pro-
posta de neteja i posada en valor pre-
sentada a “Amics de la Seu” l’Agost
del 2006 i s’ha ampliat amb la incor-
poració d’algunes dades sobre la his-
toria dels rellotges que ha tingut la
Seu al llarg dels segles utilitzant com
a fons documental el llibre “Rellotge
de la Ciutat o de La Seu” de Jaume
Capdevila i Plans. 
La primera referència d’un aparell
que d’una manera o altre indiqui o as-
senyali les hores, ve de principis del se-
gle XV, any 1402, on consta que es va
suprimir part del campanar romànic
que encara subsistia, aleshores es va
fer un petit cobert per el “senys de les
hores” que era el nom que rebien els
rellotges i una caseta on vivia l’encar-
regat. Aquest moviment dalt del cam-
panar va comportar una sèrie de mo-
dificacions al rellotge i encara es
conserven factures, imports i noms de
persones que hi varen intervenir, tot
plegat demostra que la Seu disposava
de rellotge des de finals del 1300. 
A la Guia Cicerone de Barcelona
d’Antonio de Bofarull, escrit a l’any
1855 ens diu en relació al rellotge de
catedral de Barcelona “... En efecto,
en 1393, á espensas del consejo mu-
nicipal, se fundió la gran campana
para el reloj, y en el mismo año se su-
bió a dicha torre, con el nombre vulgar
de Seny de les horas, de lo que se de-
duce que dicho reloj de campanario
fué el primero que hubo en España,
pues la colocación del de Sevilla, que
algunos consideran como primero, y
que presenció como cosa maravillosa el
rey de Castilla Enrique III, no tuvo lu-
gar hasta tres años después, en 1396:
así lo afirma Capmany...” Desconei-
xem si el rellotge de Manresa es més
antic que el de Sevilla. De fet, la Seu
de Manresa sempre ha anat a remolc
de la catedral de Barcelona: des del
inici de la catedral gòtica fins el mo-
ment de bastir la portalada principal.
Com a segona ciutat de Catalunya,
quan a Barcelona hi havien proble-
mes, la Generalitat es traslladava a
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Antic mecanisme del rellotge de la Seu de Manresa, un cop netejat. (foto: Jaume Espinalt)
Manresa i volien una Seu tan digna
com la seva pròpia Catedral, es lògic
que si Barcelona tenia rellotge, també
ho tingues Manresa.
A la segona dècada del segle passat,
fent neteja en uns magatzems de la ca-
tedral de Salisbury (Anglaterra) hi va-
ren trobar abandonat un vell rellotge.
El varen netejar i restaurar i avui en dia
es considera el rellotge més antic con-
servat a Europa, datat de l’any 1386.
Ens permet tenir una idea bastant
aproximada de com podia ésser el pri-
mer rellotge documentat de Manresa.
Quant al nostre rellotge, al llarg del se-
gle XV van apareixen factures de man-
teniment, de compra de cordes o el sou
que es pagava a l’encarregat. 
Al segle XVI es van fent tasques de
manteniment, els encarregats per llei
de vida van canviant i a la celebració
del “Dia de la Seu” de l’any 1585 es
fa una nova modificació al rellotge de
tal manera que també toqui les hores
al interior de l’edifici, cosa que en-
cara fa avui dia. A finals de segle, any
1598, l’Ajuntament de Manresa deci-
deix canviar el vell rellotge. El rellotge
era un servei públic més que religiós,
per això pagava les despeses el Con-
sistori; amb el rellotge es podien tocar
les hores i quarts, avisar al Sometent,
foc, ràtzies, bandits, etc. 
Comença el nou segle preparant
l’espai on s’ubicarà el nou rellotge i fi-
nalment per l’abril del 1602, es fa la
visura abans de la definitiva aprovació
i acceptació. Dels anys 1603, 1604 i
1609, hi ha documentades diverses
factures de manteniment del nou re-
llotge. A meitat de segle, l’any 1652 es
necessari fer callar les campanes del
rellotge els dies de Pasqua, no es pas
una simple anècdota, al “Rationale Di-
vinorum Officiorum” del bisbe Duran-
dus de Mende escrit en llatí al segle
XIII, hi trobem: “En aquests tres dies
les campanes estaran en silenci, per-
què els apòstols i els predicadors van
ser silenciats. El so de les campanes
significa el so de la predicació i ens diu
que: El seu so ha anat per totes les ter-
res ...”, possiblement hi havia hagut
feia anys algun conflicte d’interessos
entre Ajuntament i Església sobre el fet
de tocar les hores en aquells tres dies
i finalment va guanyar l’església i el
manyà va haver de desconnectar les
campanes. Va passant el segle i cap a
finals, quan el rellotge ja te prop de
cent anys, l’Ajuntament prepara una
revisió a fons i per aquest fet contrac-
ten a un mestre rellotger “... Anthoni
Pons relotger del lloch de Caors de
Carci del regne de França...”. 
Al segle XVIII es fa un pas important
al fer un forat al campanar per fer-hi ei-
xir les agulles del rellotge, d’aquesta
obra també es conserven factures i
noms de persones que intervingueren,
degut a que el rellotge també es tingué
de modificar. El manteniment de la
caseta de l’encarregat, del cobert del
rellotge o de les campanes i cordes es
constant i està ben documentat. A par-
tir dels fets de l’onze de Setembre de
1714, les factures o documents ofi-
cials ja comencen a escriure’s en cas-
tellà; fins llavors era tot en català o llatí
per bé que el nou idioma no el domi-
naven massa bé “... [dos sogas] que
han pesado quarenta y seis libras y
seis unsas...” tot i que cartes i docu-
ments no oficials seguien escrivint-se
en català. Observis el recordatori de la
instal·lació del rellotge al capdamunt
del treball.
A l’any 1764 li cal una nova re-
munta: “Nota de lo que nesesita lo re-
lotge. Lo disparador dels quarts se a de
fer nou y la roda del bolant tambe dels
quarts se a de adobar los plegadors de
las cordas dels pesos dels quarts y
oras se an de fer nous y lo plegador del
moviment se a de adobar y per pujar lo
pes del dit moviment com se pujan
los altres ab maneta si a de fer un
muntan que se coneix y es estat y pu-
jant dit pes a mans com se puja es
contingen de escapar y en tal cas suc-
seyria alguna desgracia als plegadors
per estar be y ser de durada si aurian
de fer daus de llautó de coure y es ne-
sesari fer una caxa de pots de muntaña
que sen auran menester dos carregas i
mitja y se a de posar baix a mitja SEU
sota lo relotge para que con los pesos
sian baxos no se pugan tocar. Dich. Jo-
seph Rosal.”
L’any 1790 es fa finalment el forat
al campanar per a les agulles. Mentre
duren les obres d’adaptació, l’Ajunta-
ment contracta una persona perquè
s’encarregui manualment de tocar ho-
res i quarts ja que també s’aprofita el
moment per fer un altre manteniment
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a fons del rellotge. No em queda clar
si aquell rellotge tenia una sola agulla
o dues, possiblement nomes en tingues
una, la de les hores que també indica-
ria els quarts, però no hi hauria res que
indiques els minuts. 
L’any 1806 decideixen fer-hi un
nou manteniment i demanen pressu-
postos, però sembla que no s’hi va fer
res, poc temps després si que hi calgué
una nova intervenció degut a la ano-
menada Guerra del Francès.
De mica en mica hem arribat a mei-
tat del segle XIX i l’Ajuntament pensa
en tornar a canviar el rellotge. El març
de 1851 es pren la decisió de contrac -
tar al rellotger alemany resident a Bar-
celona, el Sr. Carlos Werhle, que es
compromet a fer-lo per “460 duros”
(equival a 13.82 €) i s’inauguraria el
novembre de 1851. Pocs anys més
tard, el 1869, ja rep la primera gran in-
tervenció que costarà “43 duros” de-
guda a la descurança i abandó amb
que el tenien. 
Les mides aproximades del rellotge
son: 2.70 m. de llarg; 1.70 m. d’alt i
1 m. de fons inclosa la bancada de
fusta. Disposa de tres tambors de
fusta, cadascú amb el seu mecanisme
d’activació (manual i elèctric), cable i
pes; un pel funcionament ordinari (al
mig) un altre pels tocs de quarts (cos-
tat dret) i el darrer pels tocs d’hores
(costat esquerra), per bé que els dos
darrers estan subordinats al primer.
Els tocs s’efectuen mitjançant una
roda amb dents de diferent profundi-
tat –4 ó 12 per els quarts o les hores–
i a més per una cremallera dentada,
també de 4 ó 12 dents respectiva-
ment. El mecanisme d’accionament
es el clàssic de pèndol més ancora.
Per tal d’evitar els inconvenients
climatològics de les torres de campa-
nar (endarreriments dels mecanismes
per el fred o acceleracions per la calor),
quan es va instal·lar el rellotge de la
Seu, feia poc que s’havia inventat un
mecanisme que a cada oscil·lació del
pèndul va aixecant un contrapès que al
caure torna a donar impuls al pèndul
(una espècie de moviment continu) un
mecanisme amb la mateixa funció
també va esser instal·lat al Big Ben de
Londres al cap de pocs anys. 
El Parlament Britànic volia un re-
llotge d’una precisió inassolible. Tèc-
nics i astrònoms varen pressionar per
rebaixar l’especificació. Ningú aflui-
xava i finalment el Parlament va de-
signar l’advocat Edmund Beckett De-
nison com a àrbitre. Edmund Beckett
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(més tard Sir Edmund Beckett, el pri-
mer baró Grimthorpe), era un home
difícil. Fou descrit per un escriptor
com un : “...home gelós però impopu-
lar, acreditat expert en els rellotges, les
tanques, les campanes, els edificis,
així com moltes branques del dret, De-
nison fou una d’aquestes persones que
son quasi impossibles com col·legues,
estan perfectament convençudes de
que saben més que ningú de tot –com
per desgracia acostuma a passar.” De-
nison, que a més d’advocat era mate-
màtic i rellotger aficionat, va decidir
dedicar-se ell mateix al problema del
rellotge. L’any 1851 (l’any del rellotge
de Manresa), va presentar un esbós
que permetia complir les especifica-
cions més exigents. El rellotge que va
dissenyar Denison va ser construït per
EJ Dent & Co., el 1854, però no es va
poder instal·lar en el nou campanar
fins al 1859 perquè aquest encara no
estava acabat. S’havia incendiat el
1834 i el feien de nou.
Tornant a Manresa, per la visualit-
zació i ajuda per posar a l’hora, disposa
d’un disc metàl·lic esmaltat on hi ha
indicades les 12 posiciones horàries,
només té una busca, la de les hores.
Observis damunt el disc la peça en
forma d’ “U” d’aquí sortia una barra de
1 metre de llarg que arribava al engra-
natge cònic situa a la petita taula que
transferia el moviment en angle de 90º
a la segona barra d’uns 5 metres de
llarg que movia les agulles a l’altra
banda del mur del campanar. Per el
pas dels cables varen rebentar la volta
per diferents punts sense cap mena de
gràcia. 
Al llarg dels anys s’hi feren diverses
millores: com ara la incorporació de
tres motors elèctrics (un per tambor)
accionats per interruptors basculants
de mercuri (alguns encara funcionen),
que evitaven la fatigosa feina de tenir
de “donar corda” a ma gairebé a diari. 
El mecanisme de carrega elèctrica
funcionava de la següent manera:
El disc platejat té dos pivots que es
poden graduar, quan el cable baixa el
disc gira, fins que un dels pivots fa
bascular una dent solidària a l’inter-
ruptor de mercuri que al girar fa con-
tacte i connecta el motor.
El disc platejat gira en sentit con-
trari mentre puja el cable fins que l’al-
tre pivot torna a tocar la dent de l’in-
terruptor que el fa bascular i talla el
corrent elèctric.
L’interruptor de mercuri (tocs de
quarts) era un mecanisme de segure-
tat, i impedia que es connectés el mo-
tor mentre tocaven quarts u hores i
evitar bloquejos. S’entén que si to-
quen les campanes, el cable baixarà,
això podria provocar que s’activés el
mecanisme de fer-lo pujar mentre en-
cara està baixant.
Finalment aquest gran rellotge fou
substituït per un giny que te un petit
motoret que fa girar uns quants engra-
natges. Tot plegat no te ni dos pams de
diàmetre per un de profunditat. Ob-
servis darrera del giny, la barra que va
cap el fons del forat, es la mateixa
que venia del antic rellotge i que estava
fixada a la “U”. Mitjançant un joc d’en-
granatges, fa que una sola barra pugui
moure les dues agulles del rellotge.
Les dues agulles varen començar a im-
posar-se en el moment que apareix el
ferrocarril. 
El Pla Director de la Seu, contempla
la posada en valor del rellotge històric
com un element més situat dins l’iti-
nerari turístic a oferir, però no a curt
termini. En conseqüència no hi ha pre-
vista cap partida pressupostària per
dur a terme una restauració integral del
rellotge, no tant com per fer-lo funcio-
nar de bell nou, sinó com element mu-
seístic. Vaig sol·licitar permís als Amics
de la Seu, per poder netejar i posar en
valor el rellotge per tal que es podes
ensenyar i explicar com funcionava.
La primera tasca que es va fer, va és-
ser buidar i endreçar la habitació del
rellotge que en el transcurs dels anys
s’havia convertit en una magatzem de
trastos vells. Això ens va permetre po-
der veure les possibilitats que com ele-
ment turístic oferia el rellotge. La ne-
teja i ajust del rellotge va comportar
gairebé un any de feina.
Actuacions que es varen fer al re-
llotge:
• Es varen desmuntar molts elements
per tal de netejar-los, verificar el
grau de desgast i ajustar-los millor. 
• Es va tenir especial cura amb els in-
terruptors de mercuri ja que moltes
càpsules estaven trencades i el mer-
curi al terra.
• Es varen restaurar i adaptar diversos
mecanismes de tocs de campanes
perquè sonessin només a l’interior
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de l’habitacle. Incorporant unes pe-
tites “campanes” per demostrar
com actuaven conjuntament, a l’ho -
ra de tocar quarts o hores, ja que
aquests cinemàtics antigament fe-
ien tocar les campanes dalt del
campanar i dins l’església.
• Es va refer la instal·lació elèctrica
incorporant nous punt de llum.
• No es va pintat cap part metàl·lica
del rellotge ja que no parlem d’una
restauració sinó només d’una ne-
teja a fons. Aplicar pintura al re-
llotge significaria falsificar la seva
lectura històrica.
• Es van restaurar els dos cadells que
bloquegen les cremalleres de tocs
de quarts i hores ja que tenien les
dents gastades i podien provocar un
accident. També es varen canviar al-
gunes molles d’altres cadells ja que
les pales de color blau que es veuen
a les fotos, frenen per la simple ac-
ció de l’aire la caiguda de cables i
pesos, si les molles no aguanten
amb força els cadells, es desenrot-
llaria el tambor i el pes cauria de
cop daltabaix.
• Es va protegir amb laca el disc es-
maltat de les hores per evitar que es
pugues degradar més. 
• Es va modificar un puntal que su-
porta una de les bigues d’acer lon-
gitudinals del rellotge. (El rellotge té
dos puntals d’acer situats al bell
mig de les bigues per tal de aguan-
tar i transferir el seu pes a la ban-
cada de fusta i aquesta poder-ho
repartir per damunt del pis de fusta
embigat. Aquests puntals actuen en
el seu terç superior a doble palanca,
controlant al mateix temps la flexió
de la biga i travant la bancada.
Quan varen procedir a efectuar la
instal·lació elèctrica, els nous en-
granatges reductors del motor feien
nosa a un dels puntals, els tècnics
no varen saber trobar o no varen vo-
ler buscar, una solució per el puntal
i el varen collar nomes amb un sim-
ple vis perquè visualment es veges
al seu lloc, era un simple adorno; no
actuava en absolut, el podies fer gi-
rar amb les mans. Amb la qual cosa
si be la biga del rellotge no sembla
que hagi patit molt –malgrat els kg.
de ferro incorporats amb els nous
motors i jocs reductors– la bancada
s’ha guerxat. Aquesta és l’única ac-
tuació d’enginyeria que s’ha fet al
rellotge.)
• Es varen posar cables nous que do-
nen unes 5 ó 6 hores de funciona-
ment ja que la llargada dels cables
estava limitada per la profunditat
de l’actual espai disponible.
• Es varen mantenir els tres motors i
tots els engranatges relacionats amb
la càrrega elèctrica dels tambors per
explicar com funcionaven però es va
eliminar tot el circuit eléctric.
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